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“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar 
adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
( Ali Bin Abi Thalib ) 
 
“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
istiqomah dalam menghadapi cobaan” 
( KH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ) 
 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang 

















Dalam limpahan rahmat dari Allah SWT, segala usaha dan do’a dengan 
rasa bangga kupersembahkan karyaku ini untuk: 
1. Ayah ibu tercinta, terima kasih  atas ketulusan do’a, semangat, kasih sayang 
dalam mendidik dan membesarkanku, cucuran keringat dan air matamu tak 
akan bisa terbalaskan, dan hanya Allah yang dapat membalas semuanya. 
2. Suami dan anak ku Fizi yang selalu menjadi semangat dan dorongan dalam 
langkah ku. 
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PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPS  
MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV  
SDN II MANJUNG WONOGIRI  
 
Dian Ayu Puspitasari, A 510 090 091, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 78 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar IPS melalui media audio visual pada siswa kelas IV SDN II Manjung 
Wonogiri. Jenis peneitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini 
dilaksanakan dua kali siklus dan dua kali pertemuan setiap siklusnya. Subjek 
penelitian tindakan kelas adalah siswa kelas IV SDN II Manjung dengan jumlah 
siswa 16. Subjek pelaksanaan tindakan adalah guru kelas (peneliti). Metode 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriftif kualitatif dengan 
menggunakan metode alur yang  terdiri dari reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah menunjukan adanya 
peningkatan motivasi belajar IPS  dengan menggunakan media audio visual. Hal 
ini dapat dilihat dari: motivasi sebelum tindan (1) Tekun menghadapi tugas 
46,88% (2) Ulet menghadapi kesulitan  51,56% (3) Menunjukkan minat belajar 
51,56% (4) Lebih senang bekerja mandiri 51,56% (5) Cepat bosan pada tugas-
tugas rutin 54,69% (6) Dapat mempertahankan pendapatnya 51,56% (7) Tidak 
mudah melepaskan hal yang diyakini 54,69% (8) Senang memecahkan masalah 
soal-soal 39,06%, dengan rata-rata 50,2%. Siklus I (1) Tekun menghadapi tugas 
69,53% (2) Ulet menghadapi kesulitan 69,53% (3) Menunjukkan minat belajar 
71,88% (4) Lebih senang bekerja mandiri 68,75% (5) Cepat bosan pada tugas-
tugas rutin 70,31% (6) Dapat mempertahankan pendapatnya 70,31% (7) Tidak 
mudah melepaskan hal yang diyakini 67,19% (8) Senang memecahkan masalah 
soal-soal 70,31%, dengan rata-rata 69,75%. Siklus II meningkat menjadi 1) Tekun 
menghadapi tugas 89,84% (2) Ulet menghadapi kesulitan 89,06% (3) 
Menunjukkan minat belajar 87,50% (4) Lebih senang bekerja mandiri 85,93% (5) 
Cepat bosan pada tugas-tugas rutin 86,71% (6) Dapat mempertahankan 
pendapatnya 85,93% (7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini 84,37% (8) 
Senang memecahkan masalah soal-soal 79,68%, dengan rata-rata 86,13%. 
Sedangkan peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari pencapaian nilai 
KKM  (65) rata-rata klasikal sebelum tindakan 54,68, siklus I 62,81, siklus II 
75,78. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui penggunaan media audio visual 
dalam  pembelajaran,  dapat meningkatkan motivasi belajar IPS siswa kelas IV 
SDN II Manjung Wonogiri 
 
 
Kata kunci: Motivasi belajar, media audio visual 
